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Дипломный проект      с.,     рис.,     табл.,    источников.
Тема  проекта:  «Реконструкция  эектрической  части  и  электронного
оборудования подстанции «Чашники 110/10 кВ» Витебских электрических сетей»
СИСТЕМА  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,  ПОДСТАНЦИЯ,  ЭЛЕКТРОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  ПОДСТАНЦИИ,  РЕЛЕЙАЯ  ЗАЩИТА  И  АВТОМАТИКА,
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА, ОХРАНА ТРУДА,
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Объектом реконструкции является подстанция «Чашники 110/10» РУП
«Витебскэнерго».
Целью  дипломного  проекта  является  совершенствование  системы
электроснабжения подстанция «Чашники 110/10» РУП «Витебскэнерго».
В  дипломном  проекте  произведен  расчет  нагрузок  и  выбор
коммутационной и защитной аппаратуры, выполнен расчет собственных нужд
подстанции,  произведена  реконструкция  системы  электроснабжения
подстанции «Чашники 110/10». Произведен выбор силового оборудования на
стороне 110 и 10кВ. Выполнен расчет токов короткого замыкания, определены
вставки блока релейной защиты.
Отражены  вопросы  охраны  труда,  техники  безопасности  и  охраны
окружающей среды. 
Определены  капиталовложения  на  реконструкцию  системы
электроснабжения  подстанции  «Чашники  110/10  и  определены  технико-
экономические показатели проекта.
